




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
perputaran piutang, current ratio dan return on asset terhadap laba perusahaan 
pada PT Tunggal Pratama Bangkit. Populasi dalam penelitian ini adalah PT 
Tunggal Pratama Bangkit. Penelitian ini tidak menggunakan teknik pengambilan 
sampel karena penelitian ini merupakan studi kasus, serta dalam penelitian ini 
data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan PT 
Tunggal Pratama Bangkit dari tahun 2012 sampai 2016. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan alat bantu aplikasi SPSS. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa : 1) Variabel perputaran 
piutang dan return on asset berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan 
laba. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Hanafi 
(2010:563) yang menyatakan bahwa syarat pembayaran piutang yang sesuai 
dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan adalah salah satu faktor 
yang dapat mempengaruhi laba perusahaan, serta teori Kasmir (2014:196) yang 
menerangkan bahwa rasio profitabilitas memberikan ukuran tingkat efektivitas 
manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari 
penjualan atau dari pendapatan investasi, serta mendukung hasil penelitian Putra 
(2014), Naibaho (2014), dan Sulistyowati (2017), 2) Variabel current ratio 
berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil penelitian ini 
mendukung teori oleh Martono (2010:90) bahwa, current ratio yang tinggi akan 
berpengaruh negatif terhadap kemampuan memperoleh laba, karena modal kerja 
tidak berputar atau mengalami pengangguran serta mendukung hasil penelitian 
Mahaputra (2012), Anggaini (2017) dan Hantono (2015), 3) Variabel return on 
asset merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan laba 
PT Tunggal Pratama Bangkit. 
 













This research is aimed to find out and to analyze the partial influence of 
Recieveable Turnover, Current Ratio and Return on Asset to the profit growth at 
PT Tunggal Pratama Bangkit. The population in this research is PT Tunggal 
Pratama Bangkit. This research does not use sampling technique because this 
research is a case study, and the data that used on this research was secondary data 
which form a financial statement from PT Tunggal Pratama Bangkit from 2012 
until 2016. The analysis method has been done by using multiple linear 
regressions analysis using SPSS application program. 
Based on the result of the analysis, shows : 1) Recieveable turnover and 
return on asset are give any positive significant inflluence to the profit growth. 
The result of this research are support the theory by Hanafi (2010: 563) which 
states that the terms of payment of receivables in accordance with the policies set 
by the company is one factor that can affect corporate profits, as well as the theory 
of Kasmir (2014: 196) the profitability ratio provides a measure of the 
effectiveness of a company's management level as shown by the profit generated 
from the sale or from the investment income, and supports the research results of 
Putra (2014), Naibaho (2014), and Sulistyowati (2017), 2) Current ratio gives 
negative significant inflluence to the profit growth. The results of this research 
support the theory by Martono (2010: 90) that, high current ratio will negatively 
affect the ability to earn profits, because working capital does not rotate or 
experience unemployment and support research results Mahaputra (2012), 
Anggaini (2017) and Hantono (2015), 3) The variable of return on asset is the 
variable which gives dominant influence to the profit growth on PT Tunggal 
Pratama Bangkit. 
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